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Перше повідомлення про порошисту паршу було зроблене на науковій 
зустрічі в 1841 році в Брауншвейгу (Німеччина), де була описана хвороба 
картоплі в місцевих культур (Wallroth, 1841). Пізніше про порошисту паршу 
повідомили з Чехословаччини (Blattny, 1935) та Росії (Гомоляко, 1930) [3]. 
Ряд сучасних вчених відмічають, що порошиста парша стає все більш 
важливою проблемою в останні роки (Jellis., 1987; Turkensteen, 1987; Wale, 1987). 
Це підвищення інтересу пояснюється популярністю сортів картоплі, які особливо 
сприйнятливі до хвороби (Kirkham, 1986; Wale, 1987; Anonymous, 1993) [4,5]. 
Праці Воробей (1973), Waterhouse (1973), Webster (1980), Barr (1988) і 
Braselton (1996) присвячені обговоренню таксономічного статусу S. Subterranea 
Wallz. 
Також проводилися дослідження життєвого циклу збудника даного 
захворювання картоплі на стадії мононуклеарної зооспори (Lahert & Kavanagh, 
1985, 1988). 
Крім того вивчалися механізми одночасного інфікування клітин епідермісу 
коренів і молодих пагонів первинними та вторинними зооспорами (Wächter & 
Parbery, 1991). 
Розглядався механізм інфікування бульб картоплі порошистою паршею під 
час зберігання бульб (Harrison, 1993) [3]. 
Досліджувався вплив абіотичних факторів на розвиток порошистої парші. 
Так, доведено, що число бульб із симптомами захворюванням і тяжкість 
симптомів позитивно корелює з вмістом води в грунті (Anonymous, 1984). Хомс 
(1976) і Паркер (1984) вважали, що високі рівні грунтової води ініціюють 
зараження бульб зооспорами. Adamsі (1987) виявив, що сучасні методи зрошення 
полів сприяють більш інтенсивному розвитку порошистої парші. Wale (1987), 
вивчаючи розвиток S. Subterranea Wallz, розглядав роль дренажних систем для 
зниження рівня грунтових вод. Дослідниками (Weidner, 1988) показано, що 
високі рівні опадів часто призводять до зростання вологості грунту, що сприяє 
розвитку хвороби, особливо в погано дренованих грунтах.  
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Мерц (1989) виявив, що інфекційність вологого грунту, що містить спори 
S. Subterranea Wallz, зменшується зі збільшенням часу зберігання [6]. 
Для виявлення і кількісної оцінки S. subterranea в грунті Флетт (1983) 
розробив метод біоаналізу, використовуючи розсаду томатів. 
Велика увага дослідників приділялась вивченню сортів картоплі з різною 
стійкістю до S. Subterranea Wallz (Wastie, 1988; Falloon, 1995; Weidner, 1988; 
Wastieта ін,. 1988). Wastie& Стюарт (1990) і Wastie (1991) знайшли значиму 
кореляцію між стійкістю потомства і фенотиповою стійкістю батьків, ясно 
демонструючи, що стійкість передається спадково [5]. 
Таким чином, дослідження біологічних особливостей збудника порошистої 
парші картоплі (S. subterranea Wallz) та селекційно–генетичні заходи щодо її 
обмеження є важливими науково–практичними завданнями і актуальними для 
вивчення. 
Порошиста парша – збудник хвороби – нижчий гриб Spongospora 
subterranea (Wallz) можна знайти по всьому світу, скрізь, де вирощують 
картоплю , але найбільш поширена у Білорусії, Естонії, Північно-Західному і 
Центральному районах Росії. На Україні завдає шкоди в північних та північно-
східних областях. Найбільше поширена  в деяких районах Полісся України [2]. 
Spongospora subterranea є облігатним внутрішньоклітинним паразитом, 
який повинен мати живого хазяїна і не може бути вирощеним в лабораторних 
умовах. Тому, що життєвий цикл Spongospora subterranea f.sp. subterranea, 
можливо, зручно поділити на дві фази. 
Споронгіальний плазмодій (який кінець кінцем формує зооспорангій) 
відбуваються як первинна фаза в кореневих волосинках і епідермальних вічках 
пасльонових і непасльонових рослинах . Цистогенний плазмодій (який 
виробляють відпочиваючі спори або систоли)  відбуваються як вторинна фаза в 
кіркових вічках коріння, столонах і бульбах клубнів Solanum Spongospora 
subterranea f.sp. subterranea.  
Вторинна фаза відбувається завдяки гіперплазії і гіпертрофії клітини -
господаря паразитуючого організму, подібні до жовчі наростні формування на 
бульбах, столонах і корінні.  
Вторинні зооспори можуть заражати будь-які кіркові вічка коріння, 
столонів або бульб, або молоді кореневі волосинки, щоб виробляти друге 
покоління вторинних зооспор (Kole, 1963). 
Цисти збираються у великі групи, зазвичай багатогранні, 3-5 – 4-5 млм у 
діаметрі, із згладжуванням, вузькі, жовтувато-коричневі до коричневих стін; 
зародження однієї первинної зооспори. Спорангій один або об'єднався вільно в 
спорангосорій, сферичний, овальний, багатогранний, витягнутий, частинний або 
неправильний з маленькими вихідними сосочками, формуючи небагато або 
багато зооспор. Первинні і вторинні зооспори, овальні або сферичні, 2-5 – 4-5 
млм у діаметрі, нерівні вічка в середньому 13-7 мкм і 4-35 мкм  довжиною, 
відповідно Систоли (спорові ‘кулі’), овальні, неправильні, розтягуються, 19–85 
млм довжиною, губчасті, зазвичай частково ямкові і пересічені неправильними 
каналами і отворами [7]. 
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Перші ознаки інфекції порошистої парші картоплі можна побачити у 
вигляді маленьких коричневих плям пов'язаних з порами або виразками, і не так 
часто з вічками. Пора і виразкові інфекції розвивають пророслі білі відростки, 
які, можливо, розширюються до діаметру 3–4 см, що відносяться до 
новоутворення. Ці відростки кінець кінцем темніють, підсихають, щоб 
сформувати з готовністю розбірливі  коричневі порошкоподібні струпи, що 
нагадують ‘спорові кулі’ (цистоли). Протягом сприятливих погодних умов 
інфекції вічка очевидно стимулюють меристематичну тканину, в межах вічка, 
щоб зростати таким чином, що маленькі вторинні ‘бульби’ формували відростки, 
покриті великими областями порошкоподібного струпа [3]. 
Збудника Spongospora subterranea ґрунтові і сім'яні цистоли (спорові 
‘кулі’). Цистоли постійні і залишаються життєздатними багато років. 
Потрібно відмітити, що Блеттрі відрізняв дві форми гриба на корінні і 
бульбах, називавши їх Spongospora subterranea radicicola і S. Subterranea 
tubericola відповідно. Проте, з тих пір, як дві форми помітно не відрізняються за 
розміром і кольором цистол і, можуть з готовністю передаватися від одного 
органу до іншого, тому ця відмінність сумнівна. Spongospora subterranea f.sp. 
subterranea відрізняється  специфічною формою від двох інших різновидів виду, 
S. subterraneaf.sp. nasturtii, S. campanulae і S. cotulae, різним діапазоном і 
характеристиками цист і спорангій (Karling, 1968) [1]. 
Таким чином, дослідження біологічних особливостей збудника порошистої 
парші картоплі (S. subterranea Wallz) та селекційно–генетичні заходи щодо її 
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